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M inarelerim iz hakkında
Minare İslâm mimarisinde apayrı 
bir hüviyet taşır. Kubbe, işte Aya- 
sofyadan da belli, çok eskiden var­
dı. Ayasofyadan "önoe de Elcezire 
ve Anadoluda kubbeli mabedler 
yapılıyordu. Zaten Ayasofyayı da 
Anadolulu iki mimar yaptı. Fakat 
minare böyle değil. Bu, İslâm dini- 
le meydana gelmiştir. Minare İs­
lâmlığın öz malı olup orijinalliği de 
buradan geliyor. Bir beldede çan 
kulesi nasıl orada hıristiyanlığm 
bulunduğunu gösterirse bir mina­
re de orada İslâmlığın bulunduğu­
na şehadet eder.
* * *
Minarenin sıklet merkezi müez­
zinin hançeresi olup ses ne kadar 
yüksekten gelirse işitilme sahası o 
kadar genişler. Minarelerin yüksek 
oluşları bundan. Ses ağzımız ne ta­
rafta ise, o  tarafa gideceğinden şe­
refeler sesi her tarafa yayılsın diye 
yuvarlak yapıldı. Onlar öyle olun­
ca minarelerin gövdeleri de dstü- 
vanî oldu. İyi ama müezzinin sesi 
ne kadar gür olursa olsun büyük 
beldelerde kendini herkese işitti- 
remez. İşte bu zaruretle şerefeleri 
çoğalttılar. Fakat büyük kubbeli 
camilerde bir kaç şerefe de olsa 
sesler gene ancak- minarenin bulun­
duğu semte yayılabilir, büyük kub 
beyi aşıp öteki semtlere gidemez. 
Selâtin camilerinde müteaddid mi 
nareler oluşu da bu yüzdendir. 
* * *
Millî bir gururla övünmek için 
değil, minare gibi dimdik bir haki­
kat olduğu için söylüyoruz, mina­
reyi minare yapan Türk milleti ol­
du. Adanadaki Ulucami, Ramazan- 
oğullarının henüz Mısır Memlûk- 
leri himayesinde olduğu zamana 
rastlar. Camii de minaresi de Arab 
üslûbundadır. Üstuvanı değil 3ekiz 
cepheli. Gövde baştanbaşa bilezik­
ler, renkli taşlar, hendesî şekillerle 
cici bici süslüdür. Şerefe demir çu­
buk çerçeveli, apaçık, yalnız üstün­
de sekiz dılı’lı geniş bir sayeban 
var. Ezan okuyan, rahat etsin di­
ye. Sanki minare rahatlık yeriymiş 
gibi.
1944 te gezdiğim Diyarbakırdaki 
Peygamber camii ile, halk dilinde 
Matar denen, Şeyh Mathar camii- 
nin minareleri dört cepheli, arabesk 
üslûbda şeylerdir. Hele ikinci mi-
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nare, ortadan camii de kaybolduğu 
için, kendi başına sokak ortasında, 
dört sütunlu, dört tarafı açık, çır- 
çıplak bir kaide üstünde upuzun 
mikâbî gövdesile bizim Behrampaşa 
ve Melek Ahmedpaşa camilerinin 
nurlu sütunlar gibi yükselen mina­
relerine şaşkın şaşkın bakıp duru­
yorlar. Adanada da, Diyarbakırda 
da, daha diğer yerlerde de bizden 
olmıyan minarelerin tek hayırları 
bizden olanların güzelliklerini ar- 
tırmalarmdadır.
* * *
«Kaide», «gövde», «şerefe», «pe­
tek» ve «külâh» diye beş kısımdan 
mürekkeb olan minarenin Selçuk­
lular devrinde ve 15 inci asır or­
talarına kadar Osmanlı Türkleri 
zamanında «kaide» müstakil, de­
ğildi. Kaideler camiin gövdesine 
maledilirdi. 1944 teki Doğu seya­
hatimde Sıvası gezerken gördüm. 
13 üncü asra aid bir Selçuk eseri 
olan o hârika işiemeli Gök medre­
sedeki methal cephesini süsliyen 
iki minarenin kaideleri kapı hiza­
sına kadar cephe gövdesinde giz­
lendiğinden minarelerin gövde kı­
sımları kapı hizasının iki yanından 
birdenbire yükseli veriyorlar. Uzun 
zamanlar kalıp iyi tanıdığım Bursa 
ile Edirnedeki ilk eserler de öyle.
Bu tarzda, gövdeyi taşıyacak olan 
kaide, camiin cephe duvarına male- 
dilerek sağlamlık kazanıyordu ama 
istiklâlinden de kaybetmiş oluyor­
du. Selçuklular bunu fark ettikleri 
için Amasyadaki Burmalı minare 
ile Konya Ereğlisindeki Ulucami 
minarelerini camiden ayrı yaptılar. 
Bu sefer de cami ile minare birbir­
lerine küsmüşler gibi bir vaziyet 
almış oluyorlardı. Edirnedeki Uç- 
şerefeli camiinin dört minaresi ise 
camii himayelerine almışçasına 
dört bir tarafına kucakladılar ama 
bu defa da cami, görünmiyecek ka­
dar ortadan kayboluverdi. Nihayet
Koca Sinan bunun da çaresini bu­
luyor. Kaideleri ne gizlemek, ne 
ayırmak; onları cami gövdelerinin 
yan böğürlerine bitiştirmek; Bu 
suretle hem kaideler camie dayan­
maktan kuvvet almış, hem cami o 
kaidelere payandalık vazifesi gör­
dürmüş oluyor* Bunun en kemalli 
şekli Edirnedeki Selimiyededir. 
* * *
Kaideden şerefeye kadar olan 
kısma «gövde» denir. Kaidenin va­
zifesi gövdeyi taşımak, gövdenin 
vazifesi de minareyi yükseltmek. 
Kaide kalın, gövde ince Bu kalın­
la o inceyi kaynatabilmek için ikisi 
arasını istilâktitler ve diğer sanat 
hünerlerile doldurup gövdeyle ka­
ideye ahenkli bir birleşme güzelliği 
verilir. Selçuklularda gövdeler cok 
defa tuğladan, fakat çinili olarak 
yanılmıştır. Som mozaikten bu 
tuğlalarla öyle sanat hârikaları ya­
ratılıyor ki... 1936 daki büyük A - 
nadolu seyahatinde Erzurumda halk 
tarafından «Çifte minare» denen 
Hundi-Hâtun medresesinin mina­
relerini (Yurddan Yazılar, S=295) 
şöyle anlatmışım:
«Kapının iki yanında iki minare, 
bina hizasına kadar olan kısımları 
menşurî, binadan yukarı kısımları 
üstüvanî, baştanbaşa mermer safi­
halarla yapılan menşurî kısımdan 
sonra binadan yukarıki kalın üstü- 
vaneli sütunları kırmızı tuğladan 
örülmüş yarım üstüvanî olukların 
dilimli uzunluklarile örterek göv­
dedeki kalınlığı saklayıp, ezan o - 
kunmaktan ziyade, birer zafer sü­
tunu halinde dikilmiş gibi yükselen 
iki minare » Ve bu yazmm başına, 
şu cümleyi yazmışım: «İnsan sade­
ce bu çifte minareleri görmek için, 
değil İstanbuldan, Çin-i Mâçinden 
gelse çektiği emekleri helâl eder.» 
* * *
«Şerefe» minarenin ruhu, gayesi 
ve kerametidir. Minare şerefe yü­
zünden doğdu. Mademki ezan ora­
da okunur. Üstüvanî uzun gövde­
nin ilk vazifesi kendini kaideye ta­
şıtmaksa asıl vazifesi kendinin de 
şerefeyi taşıması olduğu için mina­
relerde en fazla tezyinat kaide ile 
şerefe üzerinde yapılır. Bu yalnız 
onların ehemmiyetine hürmetten 
değil onların vaziyetindeki zaru­
rettendir. Kaide ile gövde arasın­
daki şakulî boşluğu doldurmak için 
nasıl aşağıdan yukarıya doğru git­
tikçe daralan istilâktitler ve diğer 
hünerlerle sanatkârlık yapıldıysa 
onun daha fazlası şerefe ile gövde 
arasındaki amudî boşluk için de 
yukarıdan aşağıya daralarak inen 
istilâktitlerle şerefe kendine lâyık 
bir ehemmiyetle desteklenmiş olur. 
Şerefe müezzinin rahatça dolaşabil 
mesi için dairevidir. Emniyeti sağ­
lamak için de bu daire korkulukla 
çevrelenir. Bu korkuluk yekpare 
olursa sağır, yani küt; sadece çu­
buklu olursa hafif, yani hoppadır. 
Şerefeye son kemalini veren Türk 
zevki onu her ikisinden kurtararak 
şerefeyi minareye takılmış zarif bir 
kafes haline getirmek için mermeri 
dantelleştirdi. Bu dünyada, yerle 
gök arasında, Türk şerefesinden da­
ha güzel bir şey yoktur.
* * *
Minarenin şerefeden sonra uza­
nan kısmına «petek» denmesi göv­
de gibi içinde basamaklı merdiveni 
olmayışındandır. Bu boşluktan do­
layı onu arı kovanına benzettiler. 
Peki böyle içi boş bir şey neye u- 
zatılır? Bu, minarede bitmeyiş his­
sini veren bediî ihtiyacdan ileri 
geldi. Fakat peteğin amelî faydası 
da yok değil, peteğin içine son şe­
refe üstünden külâh altına kadar 
ahşab bir direk dikilmiştir. Direğin 
cidarlarına yer yer iri mıhlar ka- 
kılı. Külâhm tamiri zamanı ustalar 
kolaylıkla bu sayede çıkarlar. Pe­
tek minare gövdesinden daha dar­
dır, bu, hem ahenk ihtiyacmdan, 
hem de yükseldikçe minareyi hafif 
letmek zaruretinden doğuyor. Za­
ten müteaddid şerefeli minarelerde 
her şerefeden sonra gövdenin kut­
ru yirmi santim kadar daralır. Ya­
ni kılıf içinden kılıf çıkar gibi in­
cele incele bir yükseliştir minare. 
* * *
Minarenin son ve beşinci kısmı 
(külâh» a gelince: Selçuklularda
külâh yoktu. Onlar peteğin üstünü 
yuvarlak ve tastan örülme bir kub 
becikle kapatırlarmış .Sedad Çetin- 
taş dostumuzun bundan on bir yıl 
önce 1942 haziranında çıkan «Güzel 
Sanatlar» mecmuasının 4 üncü sa­
yısındaki 18 büyük sahifelik ve 48 
resimli uzun etüdünde, Bakûdaki 
Han camiine aid "köyle bir Selçuk 
minaresinin resmini gördüm. Hiç 
de hoş görünmüyor, Narin minare­
lerin öyle bir kütlükle bitmesi... 
Minare başma Rufaî takkesi geçi­
rilmiş gibi, acayib bir hal almış.
Hem en üste öyle ağır bir kubbe 
oturtulması minarenin dayanıklığı- 
na da zarar verdiği için Selçuk mi­
nareleri zelzelelerde petek kısım­
larım kaybetmişler. Bazı Selçuk 
minarelerini külâhlı görüşümüz on 
larm sonra Osmanlı- Türkleri ta­
rafından ilâve edilmelerindendir.
Sedad Çetintaş «külâh» ı minare­
nin beşinci kısmı olarak kabul et­
miyor. Çünkü baştanbaşa mermer 
olan minarenin külâh kısmı ahşab- 
mış. Bırak Allahaşkma dostum, 
petek üstüne kubbe yerine külâhı 
icad etmek sayesinde biz bir taşla 
bir çok kuş vurmanın sırrına er­
dik.
Bir, peteğe hafif külâhı geçir­
mekle minareyi ağırlığın verdiği 
çürüklükten kurtardık. İki, ahşab 
külâha kurşun kaplamak sayesinde 
de ahşabı çürümekten esirgedik. 
Üç, külâhın mahrutî şekli sayesin­
de minareyi sivri ucile gökü tırma- 
lıyan bir yükselme iştihasına ka­
vuşturduk. Dört, ahşab külâha 
kurşun kaplamayla zırhlı bir hey­
bet verdik. Bu kdar meziyetleri 
olan külâhı minarenin esas gövdesi 
olarak saymamak. Biz saymasak 
bile işte onlar minarelerin baştacı 
olarak kurulup_ duruyorlar.
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